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ABSTRAK
Rima Noviyani K6413061. STUDI TENTANG KOMPETENSI PEDAGOGIK 
GURU PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN 
DALAM MELAKUKAN PENILAIAN SIKAP SPIRITUAL DAN SIKAP 
SOSIAL (Studi pada Guru PPKn di SMK N 2 Sukoharjo).
Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. Januari 2017.
Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui kompetensi pedagogik guru 
PPKn dalam melaksanakan penilaian sikap spiritual dan sikap sosial terhadap 
siswa. (2) Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung yang ditemui 
atau dialami oleh guru PPKn dalam melaksanakan penilaian penilaian sikap 
spiritual dan sikap sosial terhadap siswa di SMK Negeri 2 Sukoharjo.
Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti yaitu pendekatan deksriptif 
kualitatif dengan penelitian analisis dokumen/isi.Sumber data diperoleh dari 
informan, tempat, peristiwa dan dokumen. Teknik pengambilan subjek penelitian 
yang digunakan adalah purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah dengan wawancara, observasi, serta analisis dokumen. Guna 
memperoleh validitas data digunakan trianggulasi data dan trianggulasi metode. 
Sedangkan teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif dengan 
tahap-tahap sebagai berikut: 1) Pengumpulan data, 2) Reduksi data, 3) Sajian data,
4) Pengambilan Kesimpulan. Adapun prosedur penelitian dengan langkah-langkah 
sebagai berikut: 1) Persiapan, 2) pengumpulan data, 3) analisis data, 4) 
penyusunan laporan penelitian.
Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa: 1) Pada 
indikator menyelenggarakan penilaian guru PPKn belum melakukan semua teknik 
penilaian sikap. Pada indikator memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi, guru 
menggunakan hasil penilaian untuk mengukur kompetensi pencapaian sikap 
siswa. Pada indikator melakukan tindakan reflektif, guru PPKn belum melakukan 
Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 2) Faktor penghambat guru antara lain guru
kesulitan pada penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), guru 
memiliki keterbatasan waktu untuk melakukan semua teknik penilaian, 
pembelajaran di dalam kelas guru lebih menekankan aspek pengetahuan. Faktor 
pendukungnya adalah Sekolah memfasilitasi guru PPKn untuk mengikuti diklat 
dan juga seminar, hasil belajar siswa yang menunjukkan sikap yang baik, 
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antusiasme siswa saat melakukan penilaian diri dan juga penilaian antar teman 
sejawat.
Kata kunci: Kompetensi Pedagogik Guru, Penilaian sikap Spiritual dan Sikap 
Sosial, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
ABSTRACT
Rima Noviyani K6413061. A STUDY ON PEDAGOGIC COMPETENCY OF 
PANCASILA AND CIVIC EDUCATION TEACHER IN SPIRITUAL AND 
SOCIAL ATTITUDES ASSESSMENT (A STUDY ON PANCASILA AND 
CIVIC EDUCATION TEACHER IN VOCATIONAL HIGH SCHOOL OF 2 
SUKOHARJO). Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty of 
Surakarta Sebelas Maret University. January 2017.
The aim of this research is : (1) to determine the pedagogic competency of
Pancasila and Civic Education teachers in conducting assessment on the spiritual 
and social attitudes of students, (2) to determine the supporting and inhibiting 
factors found and encountered by Pancasila and Civic Education teachers in 
conducting assessment on the spiritual and social attitudes of students in SMK 
Negeri 2 Sukoharjo.  
The research approach used by the researcher is a descriptive qualitative 
approach with document/content analysis. Data source was obtained from 
informant, place, event, and document. The sampling technique used was 
purposive sampling. Techniques of collecting data used were interview, 
observation, and document analysis. To validate data, data and method 
triangulations were used. Meanwhile, techniques of analyzing data used were an 
interactive model of analysis encompassing: 1) data collection, 2) data reduction, 
3) data display, and 4) conclusion drawing stages. The procedure of research 
consisted of: 1) preparation, 2) data collection, 3) data analysis, 4) research 
report writing. 
Based on the result of this research, it can be concluded that 1) The 
indicator of organizing assessment showed that Pancasila and Civic Education 
teachers had not conducted all attitude assessment techniques.  Indicator of 
utilizing the result of assessment and evaluation, teachers employed the result of 
assessment to measure the competency of student attitude achievement. Teachers 
had reported the result of assessment to stakeholders. The indicator of conducting 
reflective action, Pancasila and Civic Education teachers had not conducted 
Classroom Action Research (CAR) yet. 2) The factors inhibiting the teachers 
were: difficulty in developing Learning Implementation Plan (RPP), limited time 
to conduct all assessment techniques, and in the learning in classroom, teachers 
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emphasized more on knowledge aspect. The supporting factors were: the school 
facilitating Pancasila and Civic Education teachers to follow short course and 
seminar, the students’ learning outcome showing good attitude, students’ 
enthusiasm in conducting self-assessment and peer assessment. 
Keywords: Teachers’ pedagogic competency, Spiritual attitude and Social 
attitude, Pancasila and Civic Education 
MOTTO
“Dan mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan jalan sabar dan mengerjakan 
sholat, dan sesungguhnya sholat itu amatlah berat kecuali kepada orang-orang 
yang khusyuk tiada daya dan upaya kecuali atas pertolongan Allah semata.
( QS. Al Baqarah : 45 )
..Sesungguhnya setelah kesulitan itu akan datang kemudahan..
(QS. AL Insyiroh: 6-7)
Sekalipun kamu harus berjuang dua atau tiga kali lipat lebih berat dari teman-
temanmu untuk mendapatkan sesuatu. Yakinlah bahwa itu cara Tuhan untuk 
menjadikanmu manusia yang kuat. 
(Desiani Yudha)
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